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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of operating cash flow, fixed asset 
intensity, liquidity, leverage,and firm size to revaluation of fixed asset in manufacture 
companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) during 2015- 2018, with using 
the method of purposive sampling. Total sample 416 manufacture companies 
observations fulfilling the sample criteria. Data analysis was performed using 
logistic regression statistical analsys by SPPS 26 version program. The results of this 
study indicate  that fixed asset intensity has significant effect to revaluation of fixed 
asset. While operating cash flow, liquidity, leverage, and firm size has no significant 
effect to revaluation of fixed asset. 
 
Keywords: operating cash flow, fixed asset intensity, liquidity, leverage, firm size, 
revaluation of fixed asset  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi, 
intensitas aset tetap, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap revaluasi 
aset tetap pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selama 2015-2018, dengan menggunakan metode purposive sampling . Total sampel 
pengamatan terdiri dari 416 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria sampel. 
Analisis data dilakukan menggunakan analisis statistik regresi logistik dengan 
menggunakan SPPS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas aset 
tetap berpengaruh signifikan terhadap revaluasi aset tetap. Sedangkan arus kas 
operasi, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap revaluasi aset tetap. 
Kata kunci: arus kas operasi, intensitas aset tetap, likuiditas, leverage, ukuran 
perusahaan, revaluasi aset tetap 
 
